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STUDI PENGECORAN ALUMINIUM DENGAN METODE CENTRIFUGAL 
CASTING DENGAN VARIASI KEMIRINGAN CETAKAN 0˚, 15˚, 30˚ 
TERHADAP KOMPOSISI KIMIA, DENSITY, POROSITAS DAN 
STRUKTUR MIKRO 
ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
variasi kemiringan cetakan 0o, 15o, 30o dengan metode perngecoran 
centrifugal terhadap komposisi kimia, density, porositas dan struktur mikro 
dengan bahan utama Aluminium dari piston bekas. 
 Pada penelitian ini menggunakan metode centrifugal die casting. 
Temperatur tuang 750oC dan kecepatan putar motor 700 rpm. Kemiringan 
cetakan divariasikan menjadi sudut 0o, 15o, 30o. Pengujian komposisi 
kimia menggunakan alat uji Emmision Sprectometer (ASTM E-
1251).Perhitungan density dilakukan dengan menghitung massa dan 
volume hasil coran. Pengamatan porositas menggunakan mikroskop 
digital. Pengujian struktur mikro menggunakan mikroskop metalografi 
(ASTM E3-11).  
 Hasil Pengujian komposisi kimia pada material ini mengandung (Al) 
85,20%, (Si) 11,34%, (Cu) 1,499%,  (Ni) 1,1024%, (Fe) 0,5736% dan 
unsur-unsur lainnya. Mengacu pada standar ASTM B.85 diklasifikasikan 
kedalam Al-Si (Aluminium – Silicon) A413.0. Hasil pengujian density 
metode centrifugal die casting 0˚, 15˚, 30˚ mempunyai nilai density dengan 
nilai 2,7324 gr/cm3, 2,7324 gr/cm3 , 2,7621 gr/cm3. Dari data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa semakin besar density maka semakin sedikit 
porositasnya. Hasil pengujian struktur mikro produk coran  dengan 
kemiringan 0o terlihat persebaran fasa β (Si) berjauhan dan mempunyai 
bentuk butiran yang besar. Pada produk coran dengan kemiringan 15o 
fasa β (Si) terlihat lebih merapat dan sedikit kecil. Pada produk coran 
dengan kemiringan 30o terlihat fasa β (Si) merapat dan kecil. 
 
Kata kunci : centrifugal casting, kemiringan cetakan, aluminium, 
komposisi kimia, density, porositas, struktur mikro 
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STUDY OF ALUMINUM CASTING USING CENTRIFUGAL CASTING 
METHOD WITH TILT OF MOLD VARIATION ON 0˚, 15˚, 30˚ ON 
CHEMICAL COMPOSITION, DENSITY, POROSITY AND MICRO 
STRUCTURE 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to determine the effect of 0o, 15o, 
30o mold slope variations with the centrifugal casting method on the 
chemical composition, density, porosity and microstructure with the main 
material Aluminum from the used piston. 
 In this study using the Centrifugal die casting method. 750oC 
pour temperature and 700rpm motor rotational speed. The slope of the 
mold varies into angles 0o, 15o, 30o. Chemical composition testing using 
Emmision Sprectometer (ASTM E-1251) test equipment. Calculation of 
density is done by calculating the mass and volume of the cast. 
Observation of porosity using a digital microscope. Micro structure testing 
using a metallographic microscope (ASTM E3-11). 
 Test results The chemical composition of this material contains 
(Al) 85.20%, (Si) 11.34%, (Cu) 1.499%, (Ni) 1.1024%, (Fe) 0.5736% and 
other elements . Refer to ASTM B.85 standard classified into Al-Si 
(Aluminum - Silicon) A413.0. The test results of the Centrifugal die casting 
method density 0˚, 15˚, 30˚ have a value of density with a value of 2.7324 
gr / cm3, 2.7324 gr / cm3, 2.7621 gr / cm3. From these data it can be 
concluded that the greater the density, the less porosity. The results of 
microstructure testing of cast products with a slope of 0o show the spread 
of β (Si) phases far apart and have large granular shapes. In cast products 
with a slope of 15o β phase (Si) it looks more closely and a little smaller. In 
cast products with a slope of 30o, the β (Si) phase is closed and small. 
Keywords: centrifugal casting, tilt mold, aluminum, chemical composition, 
density, porosity, micro structure 
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